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ABSTRACT
PENGONTROL RANGKAIAN LSTRIK ON/OFF JARAK JAUH MENGGUNAKAN HANDPHONE
ABSTRAK
Rangkaian kontrol menggunakan hanphone adalah suatu alat yang dapat mengontrol on/off suatu rangkaian listrik. Tujuan
penelitian ini adalah merancang rangkaian kontrol guna mempermudah aktifitas manusia dan dapat digunakan hampir disemua
peralatan listrik rumah tangga maupun usaha. Rangkaian kontrol listrik ini memanfaatkan tegangan dari terminal penggetar dan
terminal loudspeaker pada handphone. dan rangkaian ini dapat di kendalikan dari mana saja dan menggunakan alat komunikasi apa
saja (telephone rumah, handphone, dan panggilan dengan via lainnya). Rangkaian ini menggunakan rangkaian reley pengunci dan
transistor sebagai switch. Bekerja disaat menerima panggilan saja yaitu saat handhone pada rangmenerima panggilan pada kartu 1
maka beban akan aktif/on, dan jika kartu 2 menerima panggilan, maka beban akan mati/off.
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